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Hov lunes n?-nirrsi?r‘í0 * t̂ostxta.-Es local más cómodo y fresco da Málaga
vencarsex *T » ln r  dignifico.—3 grandiosos estrenos 3.-—XK1 marido sshe 
hsmosí nftliniia «lasangre» y «La conversación d»l bandido» extraordinaria y 
rom^«ti.rín , *p£um<mto tatereesuriíaimo y escenas emocionttntes. 
p *Tón aI programa ios de éxito indescriptible
Una prueba judicial y Extratagema descubierta
N°t^>"-Ea breve la extraordinaria película
i  L a  e m b o s c a d a
•sun',0 policiaco.
JBistss.c*7 0 í3ü,-~~©©2aeml{ 0*15,—Madla® g'aaeral®®, 0*1®
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S A L O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
€!Í3a«matógTaíto • ¡3Sfcu»d.o ©a Isa Pisuc» d» B.tasco 
El local más ventilado áe Málaga y al que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
notable cinta de largo metrija y gran arte
. L a  c a z a  en la  g r a n  c iudad
magnífica producción qu® ha obtenido grandes éxitos. __
Estreno de la preciosa cinta «Nieve en 1& montaña» de interesante asunto, 
completando el programa otra escogida cinta. ; . , .
El notable tenor señor Bacstts que tan. estruendoso y merecido éxito “ ® °_ “ 
nidó, interpretará el siguiente programa: «La partide». (románz*); «Caballería rus­
ticana» (Siciliana», en español) y «Cadetes de la reine», (septimino) acompe nado por 
el gran sexteto del Salón. ,  , e
FíaíiSíi mu * «ntraAssug, . . $6tes!, S 50 f| ***** !f
B a ta n a ,.................... , . * O 4D §  s«í*<ü* «asrad» • sxfes» * w,iU
SA L Ó N  N O V E D A D E S
Grandioso DEBUT de los notables «;.tisíss
XER.EZA.NA Y  FRANSKOKO S
Número sensacional. Gran atracción. 
Exito incomparable de
P i l a r
La más célebre artista de cantos regionales.
Extraordinario éxito de la aplaudida pareja de bailes
S A N C H E Z  D I A S  
Escogido programa d© películas. Secciones a las 9 y a i®s 10 y media- 
Plato*, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  Generad, 0'~0 
Mañana despedida de Sánchez Díaz.—El miércoles, gran debut.
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Ha falleoid'^ ayer i  g a ias aais ¿a su mañana
P^- I .  F »„
ans hermanó espeso don Guillermo Jáuregui Eriales, sus hijos,
doñ» EuMr *  ^bastión, don Eduardo, don Mariano, <teñ* Julia, 
Ochando^ AX>‘ *£ ^01!a Anf ; hermanos políticos don Pedro A. Armasa 
dnn Mari JR®’ ^on Antonio Muñoz García, don Sebastián, don José y 
parient n0 Rriftles; tías políticas, sobrinos, primos y demás
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y se sirvan asistir al sepelio de su cadáver que 
tendrá lugar esta tarde a las seis en el Cementerio de 
isanMignel, por cuyofavor lesquedarán agradecidos. 
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
Ls* Fábfís# ¿5® Maniátaos Midrítelieoi más 
^§¡$|S ea Asíatas-fes y Se mayos? «zgoviaaién
t¡K ' —
w i  B iW ise  é í H l b g i a
de alta y  tejo iriiWs país 
U imimKtn, imítaaíoEBS « m&rmoism.
W%kfiw»l6n de toa» alase m  ftffotú  da pía* 
des ¡wtificlai'y granito. " *
S® veaomlenáft al ^áuílso ao «onfanda raSs 
sitíenlos pa^9t»2oB, eon cteaa imitación©?. ha< 
«tías pox B’lGúQrjB ísfcrieantes, ios eualaB distan 
en teíIa-E», calidad y eólorMo. 
jiísposisíéa: Marqués de Latió», 18.
Fábvíe»T IPnaito. 9 ~-MALA.i3-A.
Los enemigos de Francia, que sor» 
todos los reaccionarios del mund o, f«e 
complacan propalando la falsa espe­
cie de que en esa nación, tan nob) e y 
tan heróica, ba hecho presa ei más 
enervante, desolador pesimismo..
Preséntase a Francia como ir^poten- 
te para arrojar de su territorio al inva­
sor germánico. Dícess que h JS comba- 
tientes galos, decaídos, en el mayor 
abatimiento tras una pugna tan terri
ble, no se sienten con q nercrías cara * c, _ ’ - —»
contrarrestar los tremendos choaues ) P° r Pe^ enos, sean, revisten real- 
de! adversario. Dáse com o seguro qu¿ í  ^ ente el caracter ds gandes victo- 
ios defensores de Fra'ncia no tienen
Continuo ha sido el progreso de los 
combatientes .franceses'en la Champa­
ña. Los alemanes, a pesar de sus vio­
lentos contraataques, no han podido 
recuperar nada de lo que les quitaran 
los franceses. Las pérdidas germanas 
en esa porfiada lucha ha sido de gran 
importancia. Miles de alemanes que­
daron muertos, prisioneros y heridos; 
además, tomáronles sus adversarios 
valioso material de guerra.
Fn W osvre conquistaron los france- 
ses, tras heroicos combates, la cresta 
| de los Eparges, convertida poí. lo» ír¡- 
- vasores en una casi in§x^*j;gnable for- 
taleza.  ̂Nui^^ga?l íuerzas bávaras lá 
defencjie»-^¿ con terrible obstinación; 
o tuvieron que ceder al émpuje 
I  irresistible de las tropas galas, las que 
' nna véz más pusieron de resalto el ŝ r- 
dimiento en verdad épico con que Ju­
chan por la santa causa de la indepen­
dencia nacional.
En el bosque de Aiíly, en La Haya 
y en el bosque de Le Petre; en Arras, 
Ablain, Carency y Neuviile; en el fren­
te de Artois, han logrado los france- 
ses resonantes triunfos. Las ganancias 
| de terreno parecen en esos puntos de 
| poca importancia; pero como se trata 
de una guerra de sitio, los avances,
Ayer s© inauguró en los salones de la 
Academia de Bailes Artes, 1» Exposición 
de industrias artísticas y trabajos esco­
lares, organizada por dicha entidad.
En representación del Ayuntamiento 
 ̂ «sigilar o a, el alcalde interino don Diego 
Martin Rodríguez y el óoiicpj*! don Pe­
dro Vanees.
Ds las demás autoridades locales no 
asistió ninguna, siendo de lamentar esta 
falta «t® interés que han demostrado por 
acto de tanta importancia para el arte y 
la industria local.
En compensación a la ausencia de los 
que más obligación tenían de concurrir, 
desfila por los salones de la Academia, 
distinguida y selecta concurrencia, de­
mostrando esto el interés que había des­
pertado en los amantes d® todas las cau­
sas buenas tan interesantísima Exposi­
ción.
Efectivamente, nada más simpático e 
interesante que el aspecto que presenta­
ban ey»r los salones de la Academia de 
Bellas Artos.
Gratamente sorprendidos por la acer­
tada colocación de Jos trabajos expues­
tos y por el número tan considerable d® 
expositores que han concurrido, comen­
zamos nuestra excursión & través tía 
aquellos campes del arte, de la ciencia y 
dol amor al trabajo.
Tare», poco menos que imposible «cría 
dar cuenta a nuestros lectoro*. dé iodo 
í aquello que vimos y es digno de mencio­
narse, ya que todos los trabajos expnes- 
, tos, por lo general, son acreedores a esta 
distinción.
‘ Nos ceñiremos,pues, a la nota extraor­
dinaria.
La casa constructora de muebles d® 
Prados Hermanos, presenta un dormi­
torio que llama ©p primer término la 
' atención por su fastuosidad y buen; 
. gusto.
Es un verdadero alará© d© ebanistsría. 
| y de labrado en madera.
| Después nos detenemos ante un erigí- 
| halísimo polisphote, construido por éoú 
i Salvador García, operarlo de )t> indicada 
i casa de muebles, con .fotografías este • 
reoscópic&s de don J. Delgado Torras.
El ingenioso y acabado mecanismo as 
generalmente admirado por etiantcs des­
filan por la Exposición.
Unos aguafuertes de Sánchez Gerona, 
de lo más perfecto en esta género de pin-
Hoy marchan a Almería, con objeto 
de pasar una temporada en aquella 
capital, los señores de Cortés (don 
Salvador.)
Se encuentran en Málaga, pasando 
la temporada de verano, don Emilio 
Santisteban y su distinguida esposa.
m
Con toda felicidad ha dado a luz 
una preciosa niña, la señora doña En­
carnación Hernández García, esposa 
de nuestro apreciable amigo don Sal­
vador Galacho Romero,
(Provincia de Málaga). — Manániial azoado y radio-activo.
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.-Especial pava CATAUROS
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
lustaLóu completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulvermcmnes y Duches
M Temporadas oficiales: del 1,° de Mayo al 30 de Junio y del 1 > de Septiembre al 31 de De­
spídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL R.O, 
ENUn?co°<tapÓ8Íto de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Riveia, Granada
Se°recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al BMneano.-Hay mooíi 
redonda y laterales.-¿-Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capüla pucuca.
Ferrocarril directo de Malaga a Gom.
«XKtfK.'SMMfW' ■
Para nuestro estimado amigo, el co­
nocido comerciante don José Fernán 
dez Salas, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Josefa Botello García.
La boda se celebrará en breve.
m
Ayer marcharon a la corte, donde 
van a prestar servicio como soldados 
de cuota al regimiento de Ferrocarri­
les, los apreciables jóvenes don Ber­
nardo Fernández Pérez, don Félix 
Guardiú Pérez y don Gerardo Moreno 
Arrebola.
P E T 1 T  P A L A I S
Hoy dos grsndos secciones p»rt celebrar el ppimef
- ah.escogidas piezas de su £©-
Se encuentran en Sevilla, don José 
Pérez Asencio y nuestro estimado ami 
go don José Monllór.
E. Gillet, por el sexteto.-,. Filippupci
El taugo de amor (Danso arg®mi.u / - ^ 45^
ondeuscito), Preyerteer por eí tenor I v a - /  -«apañará ®1 piano al tenor
El reputado profesor señor Rivera Póns acó.. -------:J-----
La Banda Municipal amenizará los entreactos 
pertorio. -----PRECIOS ------  -a!,p ?
Países sen entradas 10 pía». -  Butacas númeradas, 1 id -  Genera. ■ 
Nota.—-El despacho de loc&l.dades quedará abierta desde las 3 de la tarde.
l i l i  3s r t t !  B r i l le s  K t w a
tura y una fotografías d© Rinixioat,
alientos para pasarse sepultados~en 4 , Ex‘tos importantes han obtenido 
las trincheras otva temporada inver- ® l0S fran5:®8es en Xouvent, Quennevie- 
ual. 1 / res» en VauquoiB, en Hartmansviller y
Según los qufe eans falsedades pro. i  de.-SU eXte” f a l‘°Tea de
pagan, Francia deberá en definitiva < l Y  ní  ' • 03 al®ma*
suscribir la paz, agotada, exhausta, i ” *• deaf  ̂™Uando s.u “ “ í” 0 
inerme, tras un esfulrzo muy superioí ? z£ eaA eI .frent9.0r1len,taI- han t“ ld.° 
al. que podía exigirse de su{ d e& liS -.i í  “  '° nada raSl la 1,nea de 0cc1' 
6aa energías nacionales. i t  6 ‘ y , ,  , . ,
Pero nada justifica tales augurios ; Los alemanes solo han retirado el 8 
Ninguna base tienen en la realidad,: de 3Usefect1V0Sj y aun,en vis-
son únicamente la expresión del del ^  ias enervas despJegad^ de^con- 
seo con tanta viveza sentido por la 1 P° r laa . ? ° § as de ,la R ePubhca 
reacción universal conjurada contra la /  mpFe en actltud resueltamente ofen- 
nación gloriosa que en diferentes ne, 81 va>, ^  reforzado la linea francesanación gloriosa que en diferentes pe­
riodos, revolviéndose épicamente con • 
tra el pasado, ha dado un nuevo as­
pecto a la Historia y  una nueva orien­
tación a la Humanidad.
iQue Francia no ha hecho nada con­
tra el invasor teutónico! Por el contra­
rio, ha realizado un esfuerzo de inau­
dita grandeza.
Primero rechazó victoriosamente en 
el Marne al enemigo, que no supo
con dos divisiones traídas del frente 
oriental. ¡Y dígase luego que Francia 
no ha hecho nada contra el invasor 
alemán.
¡Dígase también que la nación fran­
cesa, casi exánime, espera una ocasión 
propicia para pedir la paz! ¡Qué des 
conocimiento tan absoluto de la Hiato 
ria! En trances mucho más difíciles se 
ha visto Francia; por periodos mucho 
más terribles ha pasado el pueblo
t e t ó í á j  P an.ce r ibi?-1 P ^ l e S  a 0» K. 1 1 '  ' ° Z “ !; S f e 163 I pa£? sí” ?» la Humanidad.aniquiló a los invasores en el Iser y 
en Flandes, y, entretanto, organizó los 
ejércitos, preparó el suelo para la de­
fensa y  fabricó municiones y artillería 
para ponerse en condiciones de conte­
ner siempre y  a veces de infligir a los 
rivales enormes daños.
¡No ha hecho nada Francia! Des­
pués de haberlo tenido que improvi­
sar todo; luego de haber recuperado,
También ahora la nación francesa 
resistirá ü’.iunfalmente la terrible prue­
ba a que cruelmente la somete el Des* 
tino. Pr óximo está el día en que a lo 
largoi de los bulevares de la capital del 
mu Ado civilizado se agitará la multi- 
t’Lri regocijada para celebrar 1$. victo- 
?áa obtenida contra el absorbente, el 
'brutal militarismo germánico.
s r to o; l e o úe er rec er o, h  y  ese día será para España de in- 
en lucha gloriosísima, una gran parte /  menso júbilo, estará para nosotros lie-del territorio <*n lne rvrimo..n» — é. , J % 1del territorio en los pri eros momen - 
tos invadido por los germanos; de;&. 
pués de haber hecho fracasar día tya3 
día los plianes del invasor, opóijele 
ahora un valladar incontrastable», en 
el cual se estrellan los ataque.** más 
furiosos, las más fulminantes y  des. 
esperadas ofensivas.
El esfuerzo francés en . los W s  me­
ses últimos de guerra es admirable. 
En la Champaña, entre e1* Mosa y el 
Mosela y  en Artois se b^n librado de 
Febrero a Junio grandes batallas en 
las cuales las armas francesas resulta­
ron victoriosas.
no de evocaciones» porque en vano los 
españoles podemos sustraernos a la 
influencia de la noble nación, a la que 
nos atan vínculos intelectuales que 
han formado y dirigido casi por ente­
ro, durante siglos, nuestra vida na­
cional.
BIBLIOTECA PUBLICA
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B E  A M I G O S  D EL, P A I S  
Plaza do la Constitución núm. 2 
Abierta d« ocho a doce da la mañana 
durante loa meses de Julio y Agosto.
man justamonte la atención íqh visi­
tantes,
Las madres de caridad d® T», Q&s& de 
Misericordia presentan unos bor lados y ' 
eneijas qua no creemos puési®. hiacerse 
nada más bonito y perfecto.
Esta labor femenina por sí «=ol« m m - 
ce, si no hubiera tanto imano que admi­
rar, hscar una visita » 1» fixcosicíón.
Los alumnos de la Escual». do Bai’ías 
Artos, qu® de año en. año demiitetWn 
sus adelantos, presentan varios isilisdos 
®n madera, vaciados en escayola, dibu ­
jos d« máquinas, gráficos y trabajos; d® 
imprente y litográficos qu® puadeía citar­
se como modelos.
Da flores artificiales gustan mucho por 
su perfección unas ñores de la señorita 
María López.
El señor García de? Ls Bandera pre­
senta varias encuadarn aciones preciosas; 
particutarmemto unos trabajas eu perga­
mino son notabilísimos.
La señorita Matilde Jiménez Miguel 
varios bordados de mucho mérito y ta se­
ñorita Dolores Muñoz un cojín bordado 
en colores que ©s un» preciosidad...
Las fotografíes de Reina Gnrvido gus­
taron mucho, demostrando ®j¿ su autor 
un temperamento artístico exoaisiío 
Los asilados de la Gasa de ¥.is*riepr - 
día exponen un número coj^Jerebí® de 
dibujos, algunos jaotabiars y ligaos ma­
yormente do elogios, por tratar®» de ele­
mentos cuya educación aríísliciijipor des ­
gracia, es rudimentaria.
Nuestra enhorabuena a sus profesores 
señores Denis y Murilfo G4Jrrers». cuyo 
interés por la enseñanza do les alumnos 
es bien notorio.
Las discípulas d« doña Juana Muñoz, 
directora del colegio da Santa Teresa de 
Jesús, presentan bordados, • matizados y 
otros tr&bifjos quo düte.n mucho áe m  
aplicación, conocimientos y do la labor 
educadora de dicha <lr:«ctofsi.
L*ts señoritas P«.c&i%ríé« y Mari»; Ga­
no, exponen también varios trabajos fe­
meninos y escolares da mucho mérito.
Todos los trabajos escolares qu© vimos 
son dignos de elogio, no haciendo men­
ción de ellos porque no podemos hoy dar 
a esta información proporciones extraor­
dinarias.
Por su originalidad nos llamaron la 
atención unos trabajos en madera, mi­
niaturas de aparatos y útiles de labranza 
que presentan los alumnos de la escuela- 
de Olías. Ua derroche de paciencia, de 
ingenio y de trabajo.
Y hacemos punto final dauáo nuestra 
enhorabuena a los organizadores de esta 
Exposición,de cuya importancia son pre­
goneros los trabajos expuestos, y a los 
expositores que así saben honrar a su 
tierra, dándonos muestra de sus conoci­
mientos científicos y artísticos y de su 
amor al trabajo.
Málaga entera debe desfilar por Jos sa­
lones de la Academia de Beítas Artes 
para admirar esta Exposición interesan­
tísima,
Ha fallecido en esta capital doña Isabel 
Brilles Utrera, dama de acrisoladas vir­
tudes, da carácter agradabilísimo, y dig- 
’¿a, loa jo todos conceptos, de respeto, 
consideración y cariño.
Justamente será llorada su muerte, 
puesto qu» en vid* supo enjugar lágri­
mas y Rayar consuelos a muchos que 
Aiifrism.
Como «r& da' esperar,_ la conducción 
del cadáver al cementerio de San Mi­
ga®*, verificad® ayer a Iss siete y media 
¡te la tarde, fué una verdadera manifes­
tación de duelo, de todas las clases so­
ciales áe la capital, quo quisieron ofrecer 
merecido tributo a su grata memoria, 
i Figuraban en el fúnebre cortejo los 
‘ señores siguientes:
Don Francisco Ojsda, don Rafael Pé­
rez Bryan, don Diego del Río. don Ri­
cardo Carreras, don GuillermoFalgueras, 
don Antonio Grovetlo, don Juan Fernán­
dez, don José Fernández Aguaito, don 
Rata®! Fernández, don Manuel García 
Mamo, don Podro Gómez Chsix, don 
Difigo Garete, don Félix Monlalván, don 
Juan Solía, don Antonio García, don 
Francisco Fornández, don José Sánchez 
Domínguez, don Ricardo Carreras Cam­
pos, don Bernardo Haro, don Francisco 
Encina. Gandevat, don P/ácido Gómez d® 
Cádiz, don Enrique Raudo, don Luis 
Martínez, don Amonio García Pacheco, 
don Rafael Alcalá, don Manuel Madrid, 
don Francisco de Alba Gano, don Ma­
nuel de Alba, don Francisco García Gu- 
tió t í *, don Andró* Gutiérrez y don Pe­
dro Esteban.
Don Francisco O’ivsres Juárez, don 
A. Vidaurwta y Torrebtanca, don Diego 
Solis, don Maunsl Alberracín, don José 
García y García, dou Juan R. Alcántara, 
don E. de Prados, don Miguel dsl Pino, 
don Cristóbal Roáríguez, don Antonio 
Salinas, don Agustín Fernández, don 
Jos>é Vivar, don Francisco Rubio, don 
Antonio Gómez de 1» Bárcen», don Pedro 
Sotar, don Juan Martín, don Enrique 
RocftaglieJa, don Rafael Guzroán, don 
Rafael Guzmán Rueda, don Salvador 
B'irnal, don Miguel y don José Meliveo, 
don José Panlagua, don Manuel Páez, 
don Miguel Serrato, don Andrés Rodrí­
guez, don Francisco A. Blancos, don 
M. Hidalgo, don Diego Narbona, don 
A. Sánchez Raudo, don Damián Gimé­
nez y don Juan d© Cruces.
Don Eduardo Nogales, don Narciso 
Pérez, don Joaquín Cabo, don Federico 
Ramírez Ognterih don Antonia Cabrera, 
don Anto»?3?U Frías, don Salvador Fer­
nández, doStexermán López, don Isidro 
Ron, don José y don Ricardo Roa Jáure­
gui, don Adolfo Pérez Gascón, don Joa ­
quín Campos Peres, don Bernardo y don 
José González Cepuikto, don Antonio 
Fernández de Guevara, don José Hirs-
don Fernando Ruiz de la Harrán, don 
Emilio Sánchez Alcoba y los operarios 
de la fábrica áe don Mariano Briales.
Presidían el duelo los sañarei  ̂don Se­
bastián y don Mariano Eriales Utrera, 
don José, don Sebastián, don Pedro y don 
Eugenio Briales López, don José Briales 
Franquelo, don José,don Sebastián y don 
Mariano Jáuregui Briales, don Pedro 
A, Armas® Ochsnáorena, don Juan y 
don Sebastián Briales del Pino, don Car­
los, don José y don Manuel Jáuregui 
Gáívez, don Arturo MeUveo Muñoz, don 
Pedro Armasa Briatas, don Juan y don 
Juan Mesa Briales, eí alcalde den Luís 
Encina Candev&t; al presidente d© 1» Di- 
putsción,don Francisco Pérez de !a Cruz; 
el diputado a Cortes, don José Estrada y 
Estrada; los concejales don Diego Mar­
tín Rodríguez y don Pedro Vanees.
Hoy & las seis se verificará el sepelio.
A su desconsolado esposo don Guiller­
mo Jáuregui Briales, » sus hijos, herma­
nos, hermanos políticos y demás dolien­
tes, enviamos el testimonio d® nuestro 
vivo pesar por la irreparable desgracia, 
deseando a todos la necesaria resigna­
ción para sobrellevar tan rudo golp®.
Esos actos tan poco edificantes di­
cen muy poco en honor de la cultura, 
de nuestro pueblo, y hace preciso que 
las autoridades encargadas de velar 
por el buen nombre y prestigio de la 
ciudad, adopten las medidas necesa­
rias para que esas mujeres pertene­
cientes a las clases menesterosas, pue­
dan bañarse tranquilamente.
En nombre de ellas, reclamamos tos 
medios precisos para la defensa de SU 
pudor y honestidad, que pueden estar 
vinculados en algunas parejas del Or­
den.
*& ik
U n  n i ñ o  a h o g a d o
Ayer tarde a las cinco, se dirigieron a 
tes playas de San Andrés, los niños Ma­
nuel Fernández Fernández, <¡ta trece años 
de edad, Miguel Cantero Fernández, da 
catorce, y Manuel Romero Cazarla, de 
diez.
Todos llevaban el propósito de bañar­
se. pero tan solo se arrojó al agua el 
niño Manuel, y sus compañeros notaron 
con sorpresa que a poco desaparecía do 
la superficie líquida.
Espiraron como una hora y media y 
f  vtehdo que el pobre chico no eparecía 
| recogieron sus ropitas y ss marcharon a 
| f u  Qociiciiio situado en la calta de la 
| Yedra número 22, donde refirieron lo 
| sucedido a un hermano d® Ja infortunada 
í! víctima llamado Jo*.é & quien hicieron 
entrega de tes prendas quo constituían 
la modesta indumentaria de M&nolito.
L« familia d® éste se presentó en la 
ptaya en busca del cadáver, pero todos 
ios trabajos wealizeáos a este efecto re­
sultaron infructuosos.
A tes doce da te ñocha se presentó ®n 
la Jefatura di» Vigilancia José Fernández 
Fernández conocimiento dei tris­
te suceso,
La víctima no sabía nadar.
El vecindario de la calle de Puerto 
Parejo, constituido en su mayoría por 
modestos obreros, no puede disfrutar 
del sueño reparador de la diurna ta­
rea, por que unos individuos avecinda­
dos en dicha vía, dan por la noche 
rienda suelta a sus perros, y  estos se 
dedican a ladrarle a la Luna y  a las 
estrellas.
La noche se la pasan los canes en 
un continuo ladrido y los pobres veci ­
nos se dan al diablo, y  no saben que 
hacer para conciliar el sueño, turoauo 
por esa «música» tan desagradable.
Trasladamos la acmmeia que a este 
respecto se nos hace, al señor teniente 
de alcalde del distrito, para que dicte 
la resolución necesaria a fh? he que 
nuestros denunciantes puedan dor­
mir.
S u c e s o s  l ó c a l e ?
Alastres y cuarto de te madrugad#’ ri 
anterior fueron detenidos ea la Alameda ¡ | 
Principal, portas vigilantes nocturnos, j| 
tas tomadores José Sauz Román (¿) «P&- a  
rra», Francisco Rodríguez Camasijo 
(a) «Culito» y Juan López Hitarla . i 
0 )  «Tuerto,» jl
El terceto de rsteros ingresó m  tas j 
calabozos de la Aduane.
José de te Fé Uribe, recibió asisten cía 
facultativa en 1a casa de socorro del dis­
trito da Santo Domingo, áe un» herida 
leve ente cabeza, qu© se ía produjo en 
riña sostenida en el pasillo áe Guimbar­
da, un individuo qua no conoce.
Ayer mañana varios paisanos apresa - ¿ f 
ron en el Arroyo del Cuarto un baca- ¡, 
rreia negro que se había escapado, en-t| 
bregándolo sm el Matadero.
Q n t j i j  del M d a r i o
Hemos recibido quejas de muchas 
mujeres, de criase humilde, que se ba­
ñan en el establecimiento balneario 
de «Diana* instalado en las playas de 
San Andrés, lamentándose de las pro-
o c& a na uu©vss>u «« « -u o u u  cacidades que suelen cometer algunos , 
chfid, don Antonio Márquez Chaw, don «caballeros» que se introducen en la j 
Wrt*'ip«i''a. donjuán Moreno Ro- aU-uar-oci rto nriiuMIns v tas oersiVnán fp.- i
El tranvía númaro 15 atropelló a^er $  
mañana an la Alameda Principal, al q 
cocha da plaza númaro 525, propiaáad . j 
de don Francisco Díaz. I
El caballo sufrió diversas heriiss y »l|| 
carruaje experimentó desperfectos 4$f ] 
alguna importancia.
Francisco Herrera,  Jua    
mero, don Manuel Sanz del Oso, don Je­
sús Rizquor,don Juan Rosado Fernández, 
don RafeolMartos, don Eduardo Gante 
García, don Rafael Cabello, don José 
M.“ Gante Vázquez, don José Sánchez, 
don Ricsrdo Gallardo y don Juan Muñoz.
Don Pedro Salas, don Domingo Móri- 
da, don Rafael Cabrera, don José Cepas 
Jiménez, don Diego de la Torre, don Al­
fonso González Luna, don Rafael Pérez 
Burgos, don Joaquín Cabrera, don Fran­
cisco de Marios Roca, don Francisco de 
Martes Pérez, don Francisco Linares En- 
1 nquez, don Bonifacio Gómez, don Mi- 
j'Éttól Márquez, don Nicolás Campany, 
| don Francisco Andrade, don Pedro V«n- 
\ cas, don Diego Martín Rodríguez, don 
| Miguel Garata, dou Guillermo Delgado,
Ei tren és los Suburbanos áe te línea 
dé Goín, arrolló ayer tardo al cruzar por 
eí barrio del Balto, a un niño d© tres 
años, sufriendo graves lesiones.
___ _______________ ,¡ Fuó asistido de primera intención en
lbe ca de aquélla  y l  p sigue  te- eí dispensario de Huelin.
nazmente, llegando al extremo de { m  
abrazarlas dentro del agua.
Este proceder es bastantemente cen­
surable y las pobres mujeres que allí 
se bañan sufren lo indecible al verse 
perseguidas por esos sujetos que ha­
cen escarnio y  mofa del respeto que se 
les debe guai’dar a toda mujer, por el 
mero hecho de serlo.
Una película parecida a esta se pró-
De la  p ro v in c ia
Según comunica la guardia civil de 
Taba, en una fábrica de luz eléctrica sita 
en C»ñete y d© te propiedad de don Cris­
tóbal Martin ha ocurrido un desgraciado 
suesso.
Al poner en marcha dicha fábrica un 
\j ci jjcm-uju . jĵ -i exxoi .. x. . joven de 21 anos llamado Antonio García 
yecta en la superficie de las aguas in- ¡ Andrade que se halla como expecíador 
mediatas a la Caseta de la Junta de , dentro del citado edificio tuvo 1». desgra- 
Salvamento de Náufragos. f cia de que le cogiera el volante del motor |
Las mujeres que se bañan en dicho j muriendo ®n el acto, 
sitio, son molestadas y asediadas por I K1 juzgado se personó en el lugar da 
una taifa de sujetos que acuden todas | te ocurrencia, orctanando el leva».tamíen­
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L¡a función de esU noche en Peút Pa- g 
luis.—Extraordinaria ariímsción ha des- i 
perlado i» función de esta noche, en te | 
que daiá un concierto el g»*an tenor | 
C. Withy.
Anoche e&si estaban agotadas tcács 
las kscaiiüiítíes, *panes ¡se pusieron a la 
venta. |=
«La Esfera», qus «noche llegó a Má- f 
legs y contiene un sumario literario y *■ 
artístico interesantísimo, publica el cu- j| 
pon para !& suscripción gratuita do up. 
año a «Pieíori&l Rtmerv.»
En el expreso da «ya? manan», regre­
saron do Madrid. fel t lcalde don Luís En­
cina y los ctíapC]síes, don Pedro Armas* 
y don,- Eririqu.fe Leti!, queridos amigos y - 
eorrengiom^os' nüsstros. I
Hoy Lunes, C<5n motivo arreglo que
Sq prepara en el, alúmbralo para las no- 
vil‘adí a nc^urngsp5io;flfcY func.ÍÓJJ.
1* na na Martas ̂ ^ .g ra  n des debuts da 
y c°ncierto-seguirán^ ^¡.préndenles debuts.
.a tomadoposesión d® su cargo, el 
¿ente policía don Garlos de Gtsstro y 
León-, q »  preste.l3.t sus servicios ©a Se-*
ViUfiv
Anoche «sírsnó con éxito en Vital 
Aza, «1 entremés de nuestro estimado 
*sni*ye don Francisco Franquelo.
<E’a el núíhsra próximo nos ocuparemos 
<&» la obra.
La persona a quien so le h«ya extra­
viado m « cabra, puede presentarse en 
1« oficina de la Guardia Municipal, ¿on­
da m  le indicará el sitio óü que se en­
cuentra depositado el semoviente.
Se está persiguiendo judicialmente a 
los Drogueros y Farmacéuticos que, 
aprovechándose del crédito del conocido 
Líeor  ̂del Polo, despachan por medida, 
engañando a los incautos, cualquier pé­
sima, quizás nociva, haciéndola pasar 
por tan acreditado deritrífico español, 
¡ojo! en ningún caso el Licor del Polo se 
vende suelto. No dejarse engañar.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
d® bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porgue no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, <r 
encuentra en todas las buen»* * s®
Agradable al palada’- ',ri ’QPéifecias. 
la formación d- , . . ,^ 5  áctivo, facilita 
de ereciito -•*tQ̂  «besos en?los niños 
tito- -mntc? delicado, estimula el a.ps-
. «*cüv& la fagocitosis. El mejor tónico 
|»&r& las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.'— 
Exíjase la marca: A, GiRARD, París.
K1 mejor tinte para el cabello.
Cura d  estómago a intestinos el Eiixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
A las Señoras
Bordados a mano y demás labores 
jPWfc bañeras, de estilos modernos y en 
í0 ¿os sus tamaños. Caprichosas marcas 
if enlaces para sábanas, almohadones, 
toallas y pañuelos. Precios módicos.
Galle de Ñuño Gómez, número 4 prin­
cipal derecha.
Enfermedades del estómago
Clínica dsl Doctor López C&mpello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor G&dea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
[ Ayudantes y Sobrestantes 
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-práé- 
tica.
Correo Viejo número 1. bajo
Lana creciente el 18 a las 2-17 




Santos de hoy.—San Joaquín y 
Roque.
Santos ds mañana.—San Jacinto.
J ab ile  "nara hoy 
CUARENTA HORAS.—En los Márti 
res.
Para mañana.—Jdem.
L A  H E L A D O R A
FR IO  IN D U STR IA L
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
eión de carnes, aves, manteca, ieehe y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Este, casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura délos 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 Lkiloa Len 
adelante, precios reducidos. ~
LA VICTORIA.—Especerías 34 ’al 38
M IGUEL DEL PINO ;
E L  C A N D A D O
JULIO GOUS
Almacén 
de Ferretería al por
mayor y menor 
ÜAN GOMES GARCIA, 20 AL 26 
Batería d® cocina, Herrajes para adi- 
ficacionaa, Herramienta,s, Chapas da hie­
rro, Zinc, Latón y cobra, Alambres, 
Tuberías áe hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niiiería, Clavazón, Maquinaria,„Gomenío, 
©te.. etc.
" C L Í Ñ l C Í  D E N T A L
J. LO PE Z GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
' '(-ustílta de S y media a 12 y de 2 a 6 
do te tarde
íSxü>»r<.wén ton dote»’. 11Peor»río»médico»
O
4
P E T R O L E O  M O N F O R T
Este excelente regeneradorconserva al cabello su vo- 
liímen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
CE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
O O
Arribére y Pascual.
Almacén al per mayor y menor le ferretería.
13. Santa María, ft
'•.íifif
Batería áe cociné, tferTámíwíW*. Acero», Ctiapeé ds stóc 
Alambres. Estaños, Mojes de lata,Tornillerla,Clavazón,Cementos,«  *
una
Finca en Churriana 
S® alquila la casa calis de San Fer­
nando, ñüiíséso 7, k  barriada de Ghu- 
yrns»,
JDr. Cast
M E D I C O - DE N T I S T A
L lS O B ÍO  ¿M UG IA, 6 'y 8 l .°
AGRICULTORES
a b o n a d
S a l l a ! ® » E
GOPÍ
ÉL FRODÜCTO NÍÍÍiOGÉN ADO 
MEJOR Y  MAS BARATO
ALMACENES Y  
DEPOSITOS de ABONOS
ESTRELLA
do agua de mar y dulcePlayas de la Malagueta (Málaga).
Temporada: da l.°de Julio
a) 30 de Septiembre 







| las promesas que Ies hicieran de solu- 
 ̂ clonar ei asunto.
i Como los ánimos están muy excitados, 
se adoptan medidas previsoras.
El alcalde se propone convocar 
reunión.
Naufragio
San Sebastián—Ha naufragado la lan­
cha «San Roque», ahogándose el patrón.
Visita
San Sebastián.—EÉ gobernador ha vi­
sitado s! señor Maura.
Reunión
Pontevedra. — La Federación obrera 
celebró reunión, sin llegar a adoptar
conclusiones.
Acordóse pedir la libertad de los dete­
nidos por los recientes sucesos.
A r r e g l o
Pontevedra.—En Gangas aumenta el
uúniiwo do pescadores que reanudan el 
trgbpjo.
Oro
CorurÚL—Hoy fondeó el trasatlántico 
«Highlend Scoli», que trae quine® cajas
conteniendo una importante cantidad «s
libras esterlinas, oro, destinado Banco
H ispano-Am eriaano.
También trae barras d© oro por valor 
de tres millones de pesetas consignadas 
a los banqueros Sobrinos d® Pastoreara 
distribuirlss entre sus corresponsales de 
Madrid y Pontevedra.
El citado buque zarpó par® Buenos
Aíres.
Cacao
Coruña. — El trasatlántico"«Monserrat» 
desembarcó gran cantidad de cacao, y 
zarpó 6on ifUBftbo al Br&sil y Í«a ArgBnti- 
nt, ileyawdo.pasajeros.
G o m e u t a r i o s
nos, acompañados de otros torpederos 
franceses fueron enviados para capturar 
al «Bisson».
La escuadrilla lo encontró la manan®, 
dol 14. observando que tenía averías, y 
logró hundirlo a ciñonezos, apresando 
a la tripulación.
„ Según (tico la Agencia Stefani ios ro- 
¡ cjentQs comunicados austríacos afirman 
| que nuestra marina h% perdido subrna- 
í ríoosy nadR h»y más incierto.
I El submarino «Naulilus» nunca sufrió 
f daños, y ss halla prestando servicio con 
| toda rogulsrídad; al «Nereida» creemos 
! aae lo hundió el enemigo, pero per- 
= m&nece en el fondo sin duda por mal 
i funcionamiento da algún «paralo, bu- 
í biendo dejado 4o contestar a nuestras
llamadas. , .
f Afirmase, además, qu® nuestro torpe- 
? dero «Núinoro 3» fué dsstrmdo, lo que 
íambiéu resulta falso, puV nunca se vK» 
«tacado y sigue realizando servicios.
Fu otro comunicado enemig'o se ®uñn- 
ci». que ños destroyers austríacos bom-
i burdearon nuestra costa, causanayOgran-
| dfcs desparfictos, lo que también es dne- 
t xacto.
? Ni causó daños, ni se le contestó pi?r 
| uo existir arüfiaria en dichos punto».
> De París
f  Exitoci
 ̂ Las noticias oficiales del frente detR- 
il*n minucioaamsnfe los éxitos obtenidos
m l, recibiendo constantes • ovaciones, 
orejas y rabos.
En Jaén
Los toros de Traspaléelos lidiados por 
Martin Vázquez, P&coouo y Belmente
dl<Los diestros tuvieron ocasión de lucir­
se, haciendo primeros, y cosecharon 
bastíiitcs palmus.
E n  B a r c e l o n a
Con Heno completo s» lidiaron P*:has.
G*ríiúo. valiente en su primero, y 
oveudo palmas en el cuátío.
B<tíesieros, superior en ei segundo y 
ovscionado en ei quinto, cortaudo
Fortun», aplaudido en el tercero. Al 
sexto bicho lo mechó.
Eb. Tetuán
Hoy se lidiaron Olees. '
MazzentinitG; regutaríMllo, aceptsbla 
v andido. , . .
Fiüres, muy bien ®n u s suy°s‘
Es Ro^da
El ganado de Mari», m a ^ j.b b  y
bravo. ,
Victoriano Villodres, novillero muda*' 
eueño, toreó sus tres toros de marica- 
superior, matándolos do otilas tantas es- 
. tocadas.
Fué ovacionado, concediéndosele cm- ^  raiIiUUllj , Jiira„ ,w .w  - -  -





La ola d© fuego
Continúa haciendo calor insoportable.
Durante las horas de lá nqádrugeda, 
la temperatura es extrsmadísifná, preci­
samente lo contrario 4a lo que ocurriera 
los años anteriores. . I
Les higienistas temen que do conti- • 
nuar este tiempo se desarrollan ©nfarme- 
dades, señaladamente ©n las viviendas 
de los obreros pobres de Madrid.
Enferma.-';v i
La esposa del señor Bergiipi o sigue 
en el mismo estado.
Ei ilustre político recibe infinidad de 
visitas que se interesan por la salud de 
la enferma. jAl campo \
Dato y Sánchez Guerra marcharon se­
paradamente en las primeras horas d® la 
mañana, para pasar el día eu el Campo
Destinos
El «Diario oficial del ministerio de la | 
Guerra» publica los siguientea destinos:
TerAiente coronel de infantería, don
Vosgos.
Hócense balances de pérdidas y ga­
nancias, se comparan los efectivos fran­
ceses y alemanes, y se establecen para­
lelos respecto a avánces, posiciones ¿te­
nadas, prisioneros y material obtenidos..
El resudado final acusa gran ventaja 
para el ejército francés, que se ha sos­
tenido, resistiendo tenazmente, y contu­
vo los ataques do los enemigos a p e s «  
de los esfuerzos y pérdidas que éstos sa­
crificaron. , .Comunicado
La última noche hubo recíproco bom­
bardeo, con gran violencia, en los alre­
dedores de Souehez y regiones de Roq- 
lincourt, Ghampsgha, Lorena y Refilón,.
Entre Oise y Aisne hicimos saltar una 
mina, ocupando la excavación hecha, 
después de reñida lucha cuerpo a cuerpo.
Continúan ios combates, con bombas y 
petardos en Arsronne.
En la cota 607 explotó una mina, sin 
cirnsar daños.
Un grupo de 19 aviones bombardeo 
los parques y depósitos alemanes de 'Va­
lle Padase, lanzando ocho granadas.
Toáoslos aeroplanos regresaron in­
demnes. Convalecencia
«Excelsior» anuncia que el general 
Gourard, herido gravemente en los D&r- 
danelos, salió ayor por primera vsz y pa­




El Martes 17 tres grasadas DEBUTS de Varietés 
con escogido programa de Cine'y Concierto.
Idem don Joaquín Pavía, de la 
va de Murcia a la de Málaga.
Idora don Santiago Tabeada!®, dsl de 
Extremadura a excedente sn la segunda 
región.
Capitán don Manuel Alvargonzález, 
del cuadro de Laracha al regimiento de 
Extremadura.
, ''•̂  Emilio Yuste, ascendido, dsl
«3 Peméí^ ra cuadró
Algeciras.—Dicen de Ceuta que el Ja- ds^Lar*che
ai •-*  comenta la permanen-
Algeciras.3—k»». '^or «Vicente Pu-
ci& en esta bahía dsl v*,.. 1 ^idad mi-









Washington.—Sagún dicen en los cen­
tros políticos oficiales, parece confirmar­
se el ofrecimiento hecho a los Estados 
Unidos por el general Zella, sobre fir­
mar una tregua de tres o más meses, 
con sus adversarios de Méjico, al objeto 
de dar lugar & la conferencia propuesta, 
en la que se trataría del restablecimiento 
de la paz.
Se cree que los adversarios están dis­
puestos a aceptar la tregua, pues única­
mente se opone a ella una parte de los 






Santander.—Han sido firmadas las si­
guientes disposiciones:
Declarando qus no ha debido susci­
tarse la competencia entre el goberna­
dor civil de Madrid y @1 juez de instruc­
ción del distrito de la universidad.
Resolviendo a favor de la autoridad 
judicial la competencia entre el goberna­
dor de Valencia y el juez de instrucción 
de Enguera.
D|clarandó a favor da la administra­
ción, la competencia entre el gobernador 
civil de Alicante y el juez de instrucción 
de Denla.
N e g a t i v a
Santander.—Sagñp-nos die,s Miranda, 
el generé 1 Weyjer niega rotundamente 
Jes deelarmonss que ss is atribuyen.
Viaje, del. ¡rey
Santander.—Del martes al miércoles 
marchará el rey & Madrid, donde per­
manecerá cuatro días.
Obreros y patronos
Barcelona.—Les obreros que forman 
la Federación del r*mo do construcción, 
celebraron esta mañana un mitin en la 
Casa del Pueblo, asistiendo 1.203 perso­
nas
Reinó un loco entusiasmo.
No se tomaron acuerdos; únicamente 
el presidente aconsejó a todos que se 
planteara mañana la huelga, 3i los obra­
ros despedidos de las obfcas de la Plaza 
de Toro3 monumental no percibí»n los 
jornales de una semana, a que creen 
téimr derecho.
Parece que no se llegará al paro gene­
ral, pues anoche se reunieron, separa­
damente, las sociedades déla Federa-
• viita.udo !« m» vtúU ¿u contra de la
Asamblea
Reus.—A la asamblea obrera asislio-i 
ron 160 delegados.
La comisión dió cuenta de sus gestio­
nes, terminando el acto sin incidefttes.
Conformidad
Santander.—Los concejales monárqui­
cos han telegrafiado al ministro su con­
formidad con el proceder del\alcalde en 
el pleito del municipio.
Accidente
Santander.—Esta mañana se ahogó el 
joven veraneante don Beltrán Horti- 
güela.
Tifus
Córdoba.—El gobernador, apelando al 
testimonio del registro civil, afirma que 
en Lucena no se han registrado casos 
de tifus.
Se ha dispuesto que marcha & Lucena 
el inspector de sanidad.
Incendio
Córdoba,—En la sierra de Rute, tér­
mino de Priego, estalló un incendio.
Por falta de aguas y medios da extin­
ción, tómese que se propague el fuego.
Mitin
Orense.—Mañana celebrarán un mi­
tin los socialistas para protssfar del en­
carecimiento de las subsistencias.
Toros desmandados
Sevilla.—Esta madrugada al conducir 
al encierro los toros que se debían lidiar | 
por la noche, se desmandaron todos, 
sembrando el pánico entre los paseantes 
a pie y en carruajes.
Las miles de personas que acudie­
ran a presenciar el encierro huyeron a \ 
la desbandada, régistránde se atropellos, f 
desmayos y choques de Coches. I
Un joven que cayó en el muelle do 
cabeza, falleció, sin que pudiera ser idel- 
lificudo. í
H«y muchos heridóh f
lifa ha contratado a Sagi-Barba pesa que ,, 
dé dos conciertos en honor de Jordana.
Inauguración |
Bilbao.—Los republicanos han inau- | 
gurado su Gasino celebrando un banque- j 
te que presidió Echevarría, diputado a *
cortes por Bilbao. i
Toros I
Bilbao.—En la Plaza de Vista Alegre v 
numerosas personas presencilban el des- l 
encajonamiento délos toros de las corrí- | 
das defería
Al salir del cajón un toro de Miura fué | Ba cacería, 
cometido por ot?o de la misma ganada- í Mañana recibí
i Jorguín Toro, ascendido, d« la reserva ¿
I de Málaga al regimiento de Navarra. ' —- r — t - . .. , . , .
S Comandante don Juan Rodríguez Gu- * numerosas manifestaciones do 3impa a o 
• íiórraz, del cuadro de L&rache ai. regí» i P®r parte del púbhco. 
miento de Extremadura.  ̂ Bombardeaos
Telegrafían de Amsterdam a «Daily 
Máii* fiJ1® ôs aviadoras aliados destru­
yeron "Sos cobertizos de dirigibles en
Saint Danis y
alemán, hiriendo gravea8Ill6 a 108 cu 
- tro soldados que lo ocupaban.:
| Paz
i La «Gaceta de Alemania* publica Ün 
artículo oficioso diciendo que Alemania 
j aceptará un» paz razonable.
| Ei artículo ha causado sensación sn el 
1 imperio, por ser la primara vez quo se 
h pxprasa el deseo do que finaííc® la gue-
I „¡ U ltim os despach os
l POR TELÉGRAFOi Madrid 16 1915.
¡ ComunicadoParís.—La jornada se deslizó tranquila
' en conjunto. ’ ,
! En el sector de Bagatelle, la explosión 
una mina provocó reñido combate
I
Primer teníante don Luis P¿Fe»»̂  
cuadro de Larach® al regimiento de Ex­
tremadura.
Idem ídem don José Barreira, de! cua­
dro de Lar&che al regimiento d© Extre­
madura.
En comisión al Hospital de Ceuta, el 
módico primero don Alejandro Rodrí­
guez Solis, del Hospital de Málaga.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación mani­
festó a los periodistas que pasó-la maña-
a e­
ría, que lo mató .
Huelga
San Sebastián.—Los empleados del 
Gasino Español se han declarado en 
huelga, pidiendo, el mismo sueldo y pro­
pinas que los empleados belgas.
T O R O S
En Madrid
Los novillos de Esteban Hernández 
fueron grandes y cumplieron.
Zarco lanceó bien ai primero, al que 
hizo una faena movida, bastante sosa, 
para dos pinchazos y media estocada, 
todo ello por ío mediano.
Al cuarto lo veroniquea movido, ha­
ciendo luego una faena valiente. Guando 
va a dar un pase natural, es empitonado, 
por el vientre, y suspendido, sufriendo 
un palotazo. Lo despacha de un volapié 
superior.
Amueáo es achuchado lanceando al 
segundo. Con la flámula trastea movido, 
dando un pinchazo delantero y hondo.
Al quinto lo veroniquea regularmente, 
pone buenos pares de banderillas y lue­
go d« desarrollar una faena valiente en­
tra recto y deja una estocada, siendo vol­
teado. El diestro sufre varetazos.
Marchenero lancea bailando y mule­
tea sin arte, acabando de un metiste®, 
media y uh pinchazo regular.
Al sexto le pone banderillas corla3 y 
repite con las largas, sin nada extra. 
Trastea y coloca media alargando el 
brazo, lo qu® no le libra de un volteo.
En San Sebastián
S» han corrido cuatro toros de Tuv&r 
y otros cuatro de'Gsrvey.
La plaza aparecí® lien».
Celita estuvo superior en el primero; 
que lo'empitonó de tanto atracarse, sin
irá a la comisión de Va­
lencia, para continuar ocupándose de la 
$ política valenciana.






de del cualpara la ocupación del hoyo, 
quedamos dueños,
El enemigo lanzó algunas granadas, 
desde larga distancia sobre la población 
abierta de Muotdivíer.
T o r o s
Córdoba.—Con gran éxito se celebró 
i. 4*1»,. Ma a beneficio de la Asociación dela corrió
1% T?9h’  cumplieron, y losLos toros de 'eriormonte.
matadores quedaron su*»,0
A los maestros de obratf
Se vende una reja grande, puertas y
— -**■- . ventanas, macetas y macetones con plan* 
En dirección a Jacobstadt, Vdinag y | tas. Puede verse desde las dos a las cuâ » 
ioncer, los contrarios intentaron dete- I tro, en calle del Marqués, núms.19 y i —
Ño s® admiten corredores.
ARTES-NORIAS
«interna VALEHG de PINTO  
Para mover por toda olas® de fuorsau* 
Verdadera garantía
d@! dobla de extraed ón y mitad de! cosí
& todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de_____ _____ fa más da 600
raslatíadónas a "RICARDO G. VALERO a. 
PINTO “ '
ridadeiT*3111* Ĉ °  ^  ^  au*C’ I sufrir daño. En el quinto cosechó aplau
SOS
pri*{
Las rases fueron reducidas por los gs- 
rroehistfis, después de grandes trabajos.
Cadáver
Vpjádolid-,—Ha llegado el cadáver de 
Cuesta, que era aguardado en Ja estación 
por las autoridades, las cuales presidie­
ron el duelo.
Motín
Cádiz.—Con motivo de inaugurar en 
San Fernando la fábrica gaditana de pan 
«Kureka», promovióse fenomenal escán ­
dalo, rompiendo algunos amotinados ios 
cristales y muestras de las tiendes, y 
dando repetidas mueras.
Parece que ía instalación de despachos 
obedece & fines particulares que perjudi­
can a ios panaderos isleños, quienes pro- 
teaUroneo le el é y np-ts miento, «Usol-v'én- 
«irs* ?!j*>g < l* rn*’' f </ ’> v*• *■* 0 *
Joselito obtuvo en @1 segundo palmas y 
pitos. En el sexto fuó ovacionado. .
Limeño no hizo nada extraordinario 
en al tercero, oyendo palmas muy frías. 
El séptimo lo cogió sin consecuencias, 
rodando el astado de una buena.
Salen, colosal en el cuarto, al que des­
pachó sin puntilla. (Ovación y oreja). En 
el octavo quedó medianamente.
En Badajoz
Juóganse toros de Félix Gómez.
En al primero, al entrar Freg a matar, 
es enganchado por el pecho, pero solo 
sufra un varetazo que lo inutiliza para la 
lidia.
Larita despacha al marrajo.
En los cinco bichos restanets el dies­
tro malagueño estuvo colosal con el ca­
pto*, banderilleando y a Ir h°r» mpvq<*
Ví
ner nuestra ofensiva.
Hemos rechazado cuatro contraata­
ques en Roenio.
En Novo Gaorgievkt se sostuvo duelo 
de artillería.
Hacia la orilla izquierda del Bug se 
acentúan los combates.
Despacho
El Presidente da la Duras, en nombre 
de ésta, ha dirigido al Presidente de la 
Cámara francesa un telegrama dándole 
gracias por su último despecho.
Afirma el Presidente la inquebranta­
ble confianza que tiene la Duma en la 
victoria final, merced al valor de los 
ejércitos aliados y le expresa el mayor 
reconocimiento y admiración por los es­
fuerzos del pueblo francés y las hazañas 
de su ejército en te lucha, por te inde­
pendencia de los pueb'os, t« psz y la 
justicia.
Cambio
Se anuncia que la situación estratégi­
ca de los rusos entre Niemen y Urina 
vuelve rápidamente a serles favorable, 
por haber conseguido corlar eii-Pom»- 
veje muchos .grupos enemigos.
D e  B -om st • \
tlomenfcarios
Ss han comentado los v (m «i míen tes de 
paz hechos por los fcurrteu-iv.temangs a los 
rusos.
Opinase en los can tros oficiales que 
toda tentativa de mediación, «n el mo- 
§ manto actual, está llamada a fracasar.
Oficial
Los informes llegados detallan el ren­
dimiento del submarino austríaco «U 3». dhuvo --------------- -
El día 12, a las ocho de ía mañana, un I  «a 1* Plaza de 1* Merced) 
crucero auxiliar que atravesaba el Adriá- «nohft* axW“1
tico inferior, vióse atacado por el sumer­
gible, poro mediante una hábil maniobra 
pudo esquivar los dos torpedos que le 
lanzara ei submarino, y hundirlo ®n ©1 
m«r.
Una escuadrilla d« te? pañeros italia-
Polfe. Madrid
a l o u h a ” ”
una casa con ocho habitaciones y toa»»
las comodidades necesarias; otra con
ocho habitaciones y un local donde se 
puedan albergar treinta caballerías y 
doce coches o automóviles, patio y agua
Informará1 don Fausto Casado. Camino 
Antemiera número 6. --------
SE VENDEN
cinco conos; y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18. ....... .
ESPECTACULOS
SALON NOVEDADES.-Gran Compaüi* 
de varietés. TTodas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; Genera., ¿LL 
OíNK FASCUALINL—(Situado «nte Ala- 
nada de Car los Haes, próximo al Banco.) 
Todas las noches 12 mafnificos cuadros, as
de o»*»!»»*
*If e “ S J 3 K < * s iS ." S ‘o.H .a. U-
“ "toSSetaíieto»»» do oinem .tí«lotodM
!*a noche®, exhibiéndose eacoyldas pelloui*»- 
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